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àòðèîòè÷åñêèå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè âûñòóïèëè ñ èíè-
öèàòèâîé ïðîâåñòè òâîð÷åñ-
êóþ âñòðå÷ó ñ ïåðâîóðàëüöàìè
â ðàìêàõ îêðóæíîãî ïåñåííî-
ãî ôåñòèâàëÿ «Çâåçäà». Â í¸ì ó÷àñòâî-
âàëî 45 àðòèñòîâ ñî âñåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.
Ïðîãðàììà âå÷åðà íå ñëó÷àéíî íà-
÷àëàñü ñî ñâîåîáðàçíîãî ýêñêóðñà â èñ-
òîðèþ. Èìåííî â ýòî âðåìÿ â 862 ãîäó
ïðîèçîøëî îáúåäèíåíèå Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà, à â 1380-ì ñîñòîÿëàñü ïî-
áåäà ðóññêèõ ïîëêîâ â Êóëèêîâñêîé áèò-
âå. Áîãàòûðñêóþ óäàëü çàùèòíèêîâ Äåð-
æàâû õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè ïî-
êàçàëè ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ ïåñíè è
ïëÿñêè Êðàñíîçíàì¸ííîãî Öåíòðàëüíî-
ãî âîåííîãî îêðóãà.
 Îäíà èç öåëåé ïðîâåäåíèÿ êîíöåð-
òà – ñáîð ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
èçäàíèÿ êíèãè ïàìÿòè, ïîñâÿùåííîé âî-
èíàì-ïåðâîóðàëüöàì, ñðàæàâøèìñÿ â
Àôãàíèñòàíå è äðóãèõ ëîêàëüíûõ êîíô-
ëèêòàõ. Â ýòîì èçäàíèè, â ÷àñòíîñòè,
áóäåò îïèñàí ïîäâèã ñîòðóäíèêà ÎÌÎÍ
Þðèÿ Èëüåíêî, êîòîðûé òðàãè÷åñêè ïî-
ãèá â ×å÷íå. À ïðåæäå ïàðåíü ïðîø¸ë
øêîëó «Ïîãðàíè÷íèêà» ïîä ðóêîâîäñòâîì
êàïèòàíà çàïàñà Àëåêñàíäðà Äåìèäîâà.
Çà ïîäãîòîâêó èñòèííûõ ïàòðèîòîâ Îòå-
÷åñòâà Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó íà âå-
÷åðå âðó÷åíà Ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ðåãèî-
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НОВОСТИ
НЕ ЗАМЁРЗНЕМ ЛИ?
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòîâàë îòîïèòåëüíûé ñåçîí.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê îáû÷íî, òåïëî ïîäà¸òñÿ íà îáúåê-
òû ñîöêóëüòáûòà. Óæå ïîäêëþ÷åíî 9 øêîë è 22 äåòñêèõ ñàäà.
Åñëè ñîõðàíèòñÿ íàáðàííûé òåìï, òî ÷åðåç íåäåëþ âî âñåõ
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è áîëüíèöàõ áàòàðåè áóäóò ãîðÿ÷è-
ìè. ×òî êàñàåòñÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, òî ãîðîæàíàì ïî
ñðîêàì ïîäà÷è òåïëà íóæíî îáðàùàòüñÿ â ñâîè óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè. Ìåæäó òåì, â ÑÒÊ íàïîìèíàþò: åñëè íå
âûïîëíåíû âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, òî ïîäêëþ÷åíèÿ íå
áóäåò.
НОВОТРУБНИКИ –
В «ТОП-1000» РОССИИ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü
âîøåë â ðåéòèíã «ÒÎÏ-1000 ðåãèîíàëüíûõ
ìåíåäæåðîâ», ñîñòàâëåííûé Àññîöèàöèåé ìåíåäæåðîâ
Ðîññèè è ÈÄ «Êîììåðñàíòú».
ßðîñëàâ Âàñèëüåâè÷ îòìå÷åí äâàæäû: êàê ðóêîâîäèòåëü
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî.
Òàêæå â ðåéòèíã ëó÷øèõ â îòðàñëè «Ìåòàëëóðãèÿ» âîøëè
åù¸ äâà ïðåäñòàâèòåëÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ, â òîì ÷èñëå - ñîâåò-
íèê ïî ñâÿçÿì ñ ãîñîðãàíàìè ãåíäèðåêòîðà ÏÍÒÇ Âëàäè-
ìèð Âëàñîâ («Ðåéòèíã äèðåêòîðîâ ïî îòíîøåíèÿì ñ îðãà-
íàìè âëàñòè»). Ðåéòèíã ïîäâîäèò èòîãè ðàáîòû çà ãîä è
âûÿâëÿåò íàèáîëåå ïðîôåññèîíàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé Ðîñ-
ñèè, ëèäåðîâ â ñâîèõ îòðàñëÿõ.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Ïî äàííûì öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà
ñ íà÷àëà ãîäà çà ñîäåéñòâèåì â ïîèñêå ðàáîòû
îáðàòèëîñü 4249 ãðàæäàí.
Îäíàêî, ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ íà 1 ñåíòÿáðÿ ñîñòà-
âèëà 944 ÷åëîâåêà. Óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû
- 1,2 ïðîöåíòà. Íàøëè ðàáîòó ñ ïîìîùüþ öåíòðà 2698 ÷å-
ëîâåê. Â àâãóñòå áûëà ïðîâåäåíà ÿðìàðêà âàêàíñèé. Å¸
ïîñåòèëî 55 æåëàþùèõ òðóäèòüñÿ íà ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ãîðîäà, èç íèõ 22 ïðèãëàøåíû íà ïîâòîðíîå ñî-
áåñåäîâàíèå ñ öåëüþ òðóäîóñòðîéñòâà. Âñåãî æå çà ýòîò
ãîä â öåíòð çàíÿòîñòè ïîñòóïèëî 4460 âàêàíñèé, â òîì ÷èñ-
ëå çà àâãóñò - 634. Ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ íà íà÷àëî îñå-
íè ñîñòàâèëà 2316 ÷åëîâåê.
СЕЗОННЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Â ãîðîäå ñòàðòîâàëà êàìïàíèÿ ïðèâèâîê ïðîòèâ
ãðèïïà. Ñòàâèòü âàêöèíû áóäóò äî 25 íîÿáðÿ.
×òîáû ñîõðàíèòü ýïèäèìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå, íóæíî
ïðèâèòü êàê ìèíèìóì 40 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. Ïî äàííûì
îáëàñòíîãî Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â ïðîøëîì ãîäó ñðåäè ïðè-
âèòûõ äåòåé çàáîëåâàåìîñòü áûëà â 4,6 ðàçà íèæå, ÷åì
ñðåäè èõ íåïðèâèòûõ ñâåðñòíèêîâ. Âçðîñëûå, êîòîðûå ïî-
ëó÷èëè âàêöèíó, áîëåëè ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà ðåæå.
ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР СЕЛА
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû îðãàíèçîâàëè îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîåêòîâ
«Ïàðòíåðñòâî – îáðàç æèçíè».
Áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó Ïåðâîóðàëüñêà ïðåäñòàâëÿëà
Îêñàíà Êèñåëåâà, çàâåäóþùàÿ ôèëèàëîì ¹11 â Âåðåñîâ-
êå. Îêñàíà Ãåííàäüåâíà ïðåäñòàâèëà ðàáîòó «Ñ÷àñòüå òàì,
ãäå òû æèâ¸øü» â íîìèíàöèè «Ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà – öåíòð
æèçíè ñâîåãî ñåëà», íàïðàâëåííóþ íà ïîäíÿòèå èìèäæà
ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêè â ñîäðóæåñòâå ñî ñïîíñîðàìè. Ïî
èòîãàì êîíêóðñà íàøà áèáëèîòåêà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.
П
íàëüíîãî öåíòðà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íåìàëî äîáðûõ ñëîâ íà ïðàçäíèêå
àäðåñîâàëîñü ðóêîâîäèòåëþ ïàðàøþò-
íî-äåñàíòíîãî êëóáà «Ñàëàíã» Âèêòîðó
Ëûñåíêî. Îí ïåðâûì èç äåñàíòíèêîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàãðàæä¸í îðäå-
íîì Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè «Ãå-
íåðàë àðìèè Ìàðãåëîâ». Ðåçóëüòàòîì
ðàáîòû ëàóðåàòà Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ìàñòåð ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà»
ÿâëÿþòñÿ ïîäãîòîâëåííûå ïàðàøþòèñòû-
ðàçðÿäíèêè. Êëóá, äâàæäû ñòàíîâèâøèé-
ñÿ ëó÷øèì â Ðîññèè ñðåäè äåòñêèõ îáúå-
äèíåíèé äåñàíòíîãî ïðîôèëÿ, óñòðîèë
íà ñöåíå ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
Âåäóùèå îòìåòèëè, ÷òî êîìàíäà «Ñà-
ëàíã» – ïîáåäèòåëüíèöà ÷åìïèîíàòà
ñòðàíû ïî ïðûæêàì íà òî÷íîñòü ïðèçåì-
ëåíèÿ. 75 âûïóñêíèêîâ êëóáà ñòàëè îôè-
öåðàìè.
Íà ìåðîïðèÿòèè ïðîèçîøëà ñèìâî-
ëè÷íàÿ âñòðå÷à ïîêîëåíèé – âåòåðàíñ-
êîãî àêòèâà è ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäå-
æè. Ñàìûì þíûì ïåñåííûì èñïîëíèòå-
ëåì ñòàë 14-ëåòíèé êàäåò èç øêîëû
¹ 3, äèïëîìàíò ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
Ìèõàèë Æóðàâêîâ, íåäàâíî îêîí÷èâøèé
ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Îí ïðåäñòàâèë êîì-
ïîçèöèþ èç êèíîôèëüìà «Îôèöåðû».
Ñòðîãî è ñòðîéíî çâó÷àëè èçâåñòíûå ñëî-
âà «Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåì¸í…». Ïàòðè-
îòè÷åñêàÿ òåìàòèêà, ïî ñëîâàì ïàðíÿ,
åìó áëèçêà è ïîíÿòíà. Ìå÷òàåò ïîñòóïèòü
â âîåííîå ó÷èëèùå, ïîòîìó íûí÷å òîæå
ïðèø¸ë â «Ñàëàíã».
ßðêîé ñòðàíèöåé ïðîãðàììû ïðèçíà-
ëè âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ, ñîçäàííîãî
ïðè ìåñòíîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàò-
ñòâî». Ëåòîì ýòîãî ãîäà êâàðòåò ó÷àñòâî-
âàë â ôåñòèâàëå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
ïåñíè «Çâåçäà» Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà, ãäå çàâîåâàë äèïëîì ïåðâîé
ñòåïåíè. Ïîñëå ÷åãî Ñâåðäëîâñêàÿ îáëà-
ñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëè-
äîâ è âåòåðàíîâ âîåííûõ êîíôëèêòîâ «Àð-
ñåíàë» ïðåäëîæèëà äåáþòàíòàì ïðîâåñ-
òè ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå â ðîäíîì Ïåð-
âîóðàëüñêå.
…Çðèòåëè, çàòàèâ äûõàíèå, ñëóøàëè
êîìïîçèöèè «Äåìáåëüñêàÿ íî÷ü», «Óõî-
äèì ñ ïåñíÿìè – ïðèä¸ì ñ ìåäàëÿìè». À
ïåñíÿ «Íî÷ü – øòóðì», àäðåñîâàííàÿ ðî-
äèòåëÿì, ÷üè ñûíîâüÿ ïîãèáëè ïðè èñïîë-
íåíèè âîèíñêîãî äîëãà, âûçâàëà ñë¸çû è
âîñïîìèíàíèÿ. Êñòàòè, èìåííî å¸ ðåáÿ-
òà ïåëè íà ôåñòèâàëå. Îêàçàëîñü, ÷òî âñå
÷åòûðå ìóçûêàíòà ïðåæäå ñëóæèëè â äå-
ñàíòíûõ âîéñêàõ, è àðìåéñêàÿ òåìà ñòà-
ëà êëþ÷åâîé â èõ æèçíè.
Íà âå÷åðå ïåðâîóðàëüöû óñëûøàëè
âñåìè ëþáèìûå ïåñíè, à òàêæå ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ òâîð÷åñòâîì çåìëÿêîâ àâòîðîâ-
èñïîëíèòåëåé. Ïðîèçâåäåíèÿ î çàùèòíè-
êàõ Ðîäèíû çâó÷àëè èñêðåííå, ïåðåïîë-
íÿÿ äóøó ëþáîâüþ ê ñâîåé çåìëå.
ÎÒ ÃÅÐÎÅÂ ÁÛËÛÕ
ÂÐÅÌ¨Í…
Во Дворце культуры металлургов состоялся концерт патриотической песни,
посвященный Дню Державы, который отмечается 21 сентября.
Александр Тарасов, Александр Баёв, Александр Андреев, Владимир Исмагилов (слева направо)
îìàíäà «Äèíóð» â
Ðåæå âñòðåòèëà ñî-
ï ð î ò è â ë å í è å
ñêðîìíî âûñòóïàþ-
ùèõ íûí÷å ìåñò-
íûõ ôóòáîëèñòîâ. Ïðåèìóùå-
ñòâî, ïîëó÷åííîå ïîñëå ãîëà
â ïåðâîì òàéìå íåäàâíî îï-
ðàâèâøåãîñÿ ïîñëå òðàâìû
Ì.Áåðäîâà, óäàëîñü ñîõðà-
íèòü – 1:0.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ФУТБОЛ
î ïëàíó – ñíà÷àëà
ðàñêàòêà, âûïîëíå-
íèå óïðàæíåíèé,
èãðîâîé òóðíèð
ìåæäó «ñèíèìè»,
«êðàñíûìè» è «æ¸ëòûìè» ìà-
íèøêàìè ïîâåðõ ôîðìû, ïîä
çàíàâåñ – â ñòåñí¸ííûõ óñëî-
âèÿõ ðåïåòèöèè óãëîâûõ óäà-
ðîâ, øòðàôíûõ.
Ãëàâíûé òðåíåð Àëåêñåé
Æåðåáêîâ îäèí èç ðàáî÷èõ
äíåé ïðîâ¸ë íå íà ïëîùàäêå
ñ õîêêåèñòàìè, êàê îáû÷íî, à
íà òðèáóíå. Íàñòàâíèêó âûïà-
ëà äâîéíàÿ íàãðóçêà â ÷àñòè
çàêàëèâàíèÿ â êåìåðîâñêîì
êðûòîì ìîäóëå. Äî òîãî, êàê
òóäà íà îáêàòêó è èãðû ïðè-
áûë «Òðóáíèê», Àëåêñåé Âëà-
äèìèðîâè÷ íåäåëþ íàõîäèëñÿ
íà ñáîðàõ þíèîðîâ Ðîññèè
(ñðåäè êàíäèäàòîâ – ÷åòâåðî
íàøèõ âîñïèòàííèêîâ), ãäå îí
ñ ýòîãî ñåçîíà ïîìîãàåò êàð-
ïèíöó Îëåãó Ñâåøíèêîâó. Òî
ëè íà êàòêå ïåðåîõëàäèëñÿ, òî
ëè â ïîåçäàõ (ïðèåçæàë – óåç-
æàë) ïðîäóëî ñêâîçíÿêàìè.
Òåì íå ìåíåå, íà âîïðî-
ñû, èíòåðåñóþùèå áîëåëüùè-
êîâ, òðåíåð ñîãëàñèëñÿ îòâå-
òèòü, ïîêà çàíÿòèÿ âåëè Îëåã
Õàéäàðîâ è Âëàäèìèð ×åðì-
íûõ.
– Àëåêñåé Âëàäèìèðî-
âè÷, èòîãîì ïåðâîãî ýòàïà
âû, ïîíÿòíî, äîâîëüíû. À â
öåëîì èãðîé, óðîâíåì ãîòîâ-
íîñòè?
ÃËÀÂÍÎÅ – ÏÐÀÊÒÈÊÎÂÀÒÜÑß
ÍÀ ÁÎËÜØÎÌ ËÜÄÓ
После окончания игр первого этапа кубкового розыгрыша
«Уральский трубник» почти неделю тренировался дома,
чередуя занятия по общефизической подготовке
и в Ледовом дворце.
П
– Ñ÷èòàþ, ìû õîðîøî ïî-
ðàáîòàëè íà ñáîðå â Ôèíëÿí-
äèè, îò÷àñòè ýòî ÿâèëîñü îä-
íèì èç ñëàãàåìûõ óñïåøíîãî
âûñòóïëåíèÿ. Ñïàñèáî ðóêî-
âîäñòâó êëóáà, ÷òî îðãàíèçî-
âàëî ïîåçäêó íà ñîâðåìåííóþ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ òðåíè-
ðîâî÷íóþ áàçó. Âûïîëíèëè
ïîðÿäêà 80 ïðîöåíòîâ íàìå-
÷àâøèõñÿ îáú¸ìîâ. Ïî÷òè âñå
íàøè ñîïåðíèêè íàêàíóíå
ãðóïïîâîãî òóðíèðà â Êåìåðî-
âå íå èìåëè òðåíèðîâîê íà
áîëüøîì ëüäó – âñå êàòàëèñü
â «êîðîáêå», òàê ÷òî êîìàíäû
îêàçàëèñü â ïðèìåðíî îäèíà-
êîâûõ óñëîâèÿõ. Ðåáÿòà ñòðî-
ãî ñëåäîâàëè óñòàíîâêàì,
áûëà õîðîøàÿ ñàìîîòäà÷à.
– Íî ïîñëå òð¸õ ïîáåä
ïîñëåäîâàëî òðè ïîðàæå-
íèÿ. Ñïàä íàñòóïèë, ïîäóñ-
òàëè?
– Ïîæàëóé, íåò. Ñäàâàòü-
ñÿ íà ìèëîñòü ïðîòèâíèêó ìû
íå ñîáèðàëèñü. Äàæå â ìàò÷å
ñ Êàçàíüþ. Äåéñòâîâàëè ãðà-
ìîòíî, äàæå èìåëè ïðåèìó-
ùåñòâî. Ïåíàëüòè íå çàáèëè.
È òóò æå íåîáÿçàòåëüíûé ìÿ÷
èçäàëåêà Àíòîí Ìîêååâ «çåâ-
íóë». Äî ïåðåðûâà äèíàìîâ-
öû äâà ñòàíäàðòà ðåàëèçîâà-
ëè - 12-ìåòðîâûé è óãëîâîé.
Âî âòîðîì òàéìå, ïðàâäà, ñ
èãðû ïðîïóñòèëè. Ïî ñóòè,
ñêîëüêî óäàðîâ êàçàíöû íà-
íåñëè, ñòîëüêî - è ãîëîâ. À âîò,
íàì â ðÿäå ìîìåíòîâ íå ïî-
âåçëî. Íà Èðêóòñê áûë íà-
ñòðîé. Íàì áûñòðî çàáèëè ïðè
óãëîâîì, íî ïîòîì âÿçêàÿ
áîðüáà øëà. Çà ÷åòûðå ìèíó-
òû ñ èãðû è ñ óãëà äâà ìÿ÷à
ïðîïóñòèëè, ïîòîì – åù¸ ñ
ïåíàëüòè. Ïîñëå îòäûõà ñóìå-
ëè ñîáðàòüñÿ, ïàðó ãîëîâ îò-
êâèòàëè. Ñ «Åíèñååì» îòûãðû-
âàëèñü, äîãíàëè Ó êðàñíîÿð-
öåâ Ñåðãåé Ëîìàíîâ, îòäîõ-
íóâ äâå âñòðå÷è, íà «Òðóáíè-
êå» îòîðâàëñÿ – çàáèë ÷åòû-
ðå ìÿ÷à, â òîì ÷èñëå äâà 12-
ìåòðîâûõ.
– Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî íà
ïðåäåëå âîçìîæíîñòåé èã-
ðàëè? Åñòü ïîòåíöèàë?
– Â îñíîâíîì ðåáÿòàìè ÿ
äîâîëåí. Íî åñòü äâà-òðè ÷å-
ëîâå÷êà – ïîêà íàçûâàòü íå
áóäó, êîòîðûå, õîòåëîñü, ÷òî-
áû äîáàâèëè íà îáùóþ
ïîëüçó.
– Ïåðñîíàëüíî ïî íîâî-
ñèáèðñêèì íîâè÷êàì ÷òî
ñêàæåòå.
– Ïðèøëèñü êî äâîðó.
Òîëÿ Ñòàðûõ ïîíà÷àëó íåìíî-
ãî òóøåâàëñÿ, ïîòîì îñâîèë-
ñÿ. Ë¸øà Ãîëèòàðîâ òîò ñðàçó
àêëèìàòèçèðîâàëñÿ. Äàìàþ, â
èõ ëèöå ìû ïîëó÷èëè óñèëå-
íèå, ê òîìó Ãîëèòàðîâ ñ îäíîé
ñòîðîíû áü¸ò óãëîâûå.
– Êàê Äìèòðèé Ñàôóëëèí
ïîñëå îïåðàöèè?
– Âêàòûâàåòñÿ, äàâàëè
âðåìÿ ïîíåìíîãó èãðàòü. Ïî-
íÿòíî, áåç êàêèõ-òî çàäàíèé.
– Ïåïåëÿåâ íå òðåíèðó-
åòñÿ. ×òî ñ íèì?
– Ðåöèäèâ ñòàðîé òðàâìû.
Â Êåìåðîâå Êîñòÿ èãðàë íà
óêîëàõ, äà è òî íå âñå ìàò÷è.
Âðà÷è ìèíèìóì íà äâå íåäå-
ëè çàïðåòèëè íàãðóçêè. Îñòà-
¸òñÿ äîìà. Ïåïåëÿåâ ó íàñ
ïîäà¸ò óãëîâûå ñïðàâà. Òå-
ïåðü Àíäðåÿ Îðëîâà â ýòîé
ïðîöåäóðå áóäåì èñïîëüçî-
âàòü, à íà åãî ïîçèöèþ áüþ-
ùåãî êîãî-òî äðóãîãî ïðèä¸ò-
ñÿ ñòàâèòü. Êñòàòè, íà ïåðâîì
ýòàïå âñåãî îäèí ìÿ÷ ïîñëå
êîðíåðà çàáèëè â ïåðâîé èãðå
«Ñòàðòó». Ê ñîæàëåíèþ, ýô-
ôåêòèâíîñòü îòðàáîòêè ýòîãî
âàæíîãî èãðîâîãî àñïåêòà íà
ìàëîì ïîëå íè÷òîæíî íèçêà.
– Íà ÷òî ðàññ÷èòûâàòü
âàøèì ïîêëîííèêàì âî âòî-
ðîì ýòàïå?
– Ñ Ìîñêâîé, «Åíèñååì»,
êîíå÷íî, òÿæåëî òÿãàòüñÿ. Ñ
Êèðîâûì, Óëüÿíîâñêîì –
âïîëíå ðåàëüíî. Ó Êðàñíîãîð-
ñêà íûí÷å ïðîáëåìû åñòü – ñ
ñîñòàâîì, ñ îðãàíèçàöèåé
èãðû. Â ïðèíöèïå, ñî âñåìè
íàäî ñðàæàòüñÿ. Âñ¸ æå êóáîê
– ýòî ïðîìåæóòî÷íûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïåðåä ÷åìïèîíàòîì.
Âàæíî ê íåìó ïîäîéòè ãîòîâû-
ìè è òàì ïîêàçûâàòü, íà ÷òî
ñïîñîáíû.
20 ñåíòÿáðÿ - «Äèíàìî» Ìîñêâà (9.00
óðàëüñêîãî âðåìåíè);
…Òåì âðåìåíåì, êîãäà ïåðâîóðàëüöû þòèëèñü â øàéáíîì
êîðòå, òðè ðîññèéñêèõ êîìàíäû â øâåäñêîì ãîðîäêå Ýäñáþí
îïðîáîâàëè áîëüíîé ë¸ä è ïîëó÷èëè èãðîâóþ ïðàêòèêó, ó÷à-
ñòâóÿ â Õ ðîçûãðûøå «Êóáêà ×åìïèîíîâ». Íà âûñîòå îêàçà-
ëîñü ìîíîëèòíîå ìîñêîâñêîå «Äèíàì», â ôèíàëå ïîáåäèâøåå
õîçÿåâ – 5:2. Ïîñëåäíèé ðàç áåëî-ãîëóáûå âûèãðûâàëè ýòîò
ïðèç ïÿòü ëåò íàçàä. Ïî ïóòè ê ãëàâíîìó ìàò÷ó ñòîëè÷íûé êëóá
«ðàçáèë» Êóçáàññ» 13:1, øâåäñêèå «Êàëèêñ» 12:1 è «Áîëëüíåñ»
8:1. «Ñèáñåëìàø» â ñïîðå çà ïÿòîå ìåñòî óñòóïèë «Áîëëüíå-
ñó» 4:5, à êåìåðîâ÷àíå îñòàëèñü ñòðî÷êîé íèæå – ñåäüìûìè,
ïîòåðïåâ ïîðàæåíèå îò øâåäñêîãî æå «Þñäàëÿ» 5:6.
Äèíàìîâöû Êàçàíè, îáêàòûâàÿ ìîëîä¸æü è íîâè÷êîâ, ñî-
âåðøèëè ë¸ãêóþ ïðîãóëêó ïî Øâåöèè, óáåäèòåëüíî ïåðåèãðû-
âàÿ ñ äâóçíà÷íûìè ðåçóëüòàòàìè äàëåêî íå ëó÷øèå òàìîøíèå
êîìàíäû, à íà ïîñëåäîê âûäàëè óðîæàéíóþ íè÷üþ 8:8 â òîâà-
ðèùåñêîì ìàò÷å ñ ìàñòèòûì «Ñàíäâèêåíîì».
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ  «ÒÐÓÁÍÈÊÀ» ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÏÅ  ÊÓÁÊÀ
21 – «Ðîäèíà» Êèðîâ (9.00);
23 – «Çîðêèé» Êðàñíîãîðñê (11.45);
24 – «Âîëãà» Óëüÿíîâñê (9.00);
25 – «Åíèñåé» Êðàñíîÿðñê (13.30).
МИМО ОБЛАСТНЫХ ДЕНЕГ
×èíîâíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè âûíóæäåíû
ñóäîðîæíî èñêàòü è â áåç òîãî äåôèöèòíîì áþäæåòå
áîëåå 11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Öåëûé ãîä ýòè äåíüãè
ðóêîâîäñòâî ÌÓÏ ÏÎ ÆÊÕ íå îòäàâàëî ïîñòàâùèêàì
ãàçà çà ïðîøëûé îòîïèòåëüíûé ñåçîí.
Óñòàâ æäàòü, ïðåäïðèÿòèå «Óðàëñåâåðãàç» îáðàòèëîñü
â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î âçûñêàíèè äîëãîâ. Óæå åñòü ðåøå-
íèå àðáèòðàæíîãî ñóäà, ïî êîòîðîìó ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå îáÿçàíî ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü. Äîëãè ñëîæèëèñü
èç ñòîèìîñòè ãàçà, ïîòðåáë¸ííîãî êîòåëüíûìè â Íîâîóòêèí-
ñêå (9 ìèëëèîíîâ 628 òûñÿ÷ ðóáëåé), Íîâîàëåêñååâñêîì
(1 ìèëëèîí 331 òûñÿ÷à) è Ïåðâîóðàëüñêå (560 òûñÿ÷). Íà
ýòîì ôîíå âåñüìà ñòðàííîé âûãëÿäèò ïîçèöèÿ âðåìåííî èñ-
ïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Àíäðåÿ Ðîæêîâà. ×è-
íîâíèê íå òîëüêî èãíîðèðóåò äåïóòàòñêèå çàñåäàíèÿ ïî âîï-
ðîñàì ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, íî è íå ïîäãî-
òîâèë îò Ïåðâîóðàëüñêà íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ôè-
íàíñîâîé ïîìîùè îáëàñòè íà ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè çà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû. Ìåæäó òåì, 29 ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ ïîëó÷èëè ñóáñèäèè îò ïðàâèòåëüñòâà â îáùåì
îáú¸ìå 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È òîëüêî íàø ãîðîä ïî íå-
äîáðîé òðàäèöèè îïÿòü îñòàëñÿ áåç äåíåã, êîòîðûå ìîãëè
áû âûïðàâèòü ÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ.
ÈÍÒÐÈÃÀ ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Íèêîëàé Ñìèðíîâ â ñâîåì
äîêëàäå îòìåòèë, ÷òî âåäîìñòâîì ïðîàíàëèçèðîâàíû äîêó-
ìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïî çàäîëæåííîñòè çà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ðåñóðñû. Ó Ïåðâîóðàëüñêà, âèäèìî, âñå «õîðîøî», èëè
÷èíîâíèêè àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà «çàáûëè» ïîäãî-
òîâèòü ñîîòâåòñâóþùèå äîêóìåíòû.
ДЕМОКРАТИЯ
ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
Äâà äíÿ ó çäàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
ñòîÿë îäèíî÷íûé ïèêåò. Ñòåñíèòåëüíàÿ äåâóøêà
ñêðîìíî äåðæàëà ïëàêàò. Íà íåì - îáðàùåíèå
ê ïðåäñåäàòåëþ ãîðäóìû Íèêîëàþ Êîçëîâó.
Ïðîñüáà âåñüìà ñòðàííàÿ – ïðèíÿòü áþäæåò
è íå ìîðîçèòü ïåðâîóðàëüöåâ.
Íàèâíàÿ äåâóøêà, ñêîðåé âñåãî, íå ïðåäïîëàãàëà, ÷òî
ïîÿâëåíèå îòîïëåíèÿ â êâàðòèðàõ ïåðâîóðàëüöåâ çàâèñèò,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, îò òîãî, êàê ÷èíîâíèêè àäìèíèñòðàöèè
êîíòðîëèðîâàëè ëåòîì ðàáîòó «óïðàâëÿøåê» è ðåñóðñíèêîâ
ïî ïîäãîòîâêå ñåòåé æèëôîíäà. À âî-âòîðûõ, îäèí ïðåäñå-
äàòåëü íèêàêèõ ðåøåíèé íå ïðèíèìàåò - ãîëîñóåò äóìà. Äëÿ
ïðàâîìî÷íîñòè íóæåí êâîðóì. À âîò ñ ýòèì êàê ðàç - è ïðî-
áëåìà. Êîòîðîå çàñåäàíèå ïîäðÿä ñðûâàåòñÿ. Â ïîâåñòêå
ñòîÿò èìåííî âîïðîñû ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäà ê çèìå. Ãëàâ-
íûå ïðîãóëüùèêè – äåïóòàòû-«ÿáëî÷íèêè».
Ìîæåò áûòü ïîýòîìó îäèíîêóþ «ïèêåò÷èöó» ðåøèëè ïîä-
äåðæàòü äðóãèå ïåðâîóðàëüöû, òàêæå îáåñïîêîåííûå âîç-
ìîæíûì ñðûâîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. Â÷åðà âå÷åðîì òðè
àêòèâèñòêè âûøëè íà ïëîùàäü ñî ñâîèìè ïëàêàòàìè. Â íèõ
– òðåáîâàíèå ê äåïóòàòàì-«ÿáëî÷íèêàì» îòêàçàòüñÿ îò ïî-
ëèòè÷åñêèõ èãð, ïðèéòè íà äóìó è íå ñðûâàòü êâîðóì. Ñâîé
êðèê äóøè æåíùèíû ïîñâÿòèëè äåïóòàòàì Äðûãèíó, Ñóñëî-
âó è Âàëüêåðó. Âñå ýòè ãîðå-äåïóòàòû ïîääåðæèâàþò ïîçè-
öèþ êîìàíäû îòñòðàíåííîãî ìýðà.
×òîáû íå ñòàòü íàðóøèòåëÿìè, æåíùèíû îòîøëè äðóã
îò äðóãà áîëåå ÷åì íà 50 ìåòðîâ (òàê òðåáóåò çàêîí, â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå, èõ âîëåèçúÿâëåíèå òðàêòîâàëîñü áû êàê íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûé ìèòèíã).
Íà ïëîùàäè æåíùèíû ïðîñòîÿëè íå áîëåå 15 ìèíóò.
Ïðèáûâøèé íàðÿä ïîëèöèè èçúÿë ïëàêàòû è çàáðàë íåðàâ-
íîäóøíûõ æèòåëåé â îòäåëåíèå.
Îäíà èç çàäåðæàííûõ – ïåíñèîíåðêà Íèíà Ñíèãèðåâà
îêàçàëàñü âåòåðàíîì ÌÂÄ. «ß ÷òî ïðåñòóïíèöà? – âîçìó-
ùàëàñü Íàäåæäà Âèòàëüåâíà. Ïî÷åìó îäíèì ìîæíî ñòîÿòü
ñ ïëàêàòîì, à íàì íåëüçÿ? Èëè îäíè çèìîé áóäóò ìåðçíóòü,
à ìû íåò?» Íà ýòè âîïðîñû æåíùèíå íèêòî íå îòâåòèë.
Îòêàçàëèñü îò êîììåíòàðèÿ è ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ïåðâîóðàëüñêà. ×åðåç êàêîå-òî âðå-
ìÿ æåíùèí îòïóñòèëè. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, «îñàäî÷åê îñòàë-
ñÿ».
В очередном 20-м туре областного чемпионат клубы
первой «четвёрки» - добились ожидаемых побед.
К
Òàáëèöà ðîçûãðûøà
ïðèíÿëà òàêîé âèä: 1. «Äè-
íóð» - 48 î÷êîâ (20 èãð). 2.
«Ìåòàëëóðã» - 45 (19). 3. «Ñìå-
íà»- 45 (20). 4. «Ñèíàðà» - 44
(20). 5. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
- 38 (20). 6. «Ãîðíÿê» - 27 (20).
7. «Óðàëàñáåñò» - 26 (20). 8.
«ÔÎÐÝÑ» - 24 (20). 9. «Áðî-
çåêñ» - 23 (20). 10. «Óðàë-Ä» -
22 (20).11. «Ðåæ» - 21 (19). 12.
«Êåäð» - 19 (20). 13. «Ýëüìàø»
- 14 (20). 14. «Óðàëåö» - 0 î÷-
êîâ (20 èãð).
Åñëè çàãëÿíóòü â êàëåí-
äàðü çà 6 òóðîâ äî ôèíèøà,
òî ïî ñóòè ó âñåõ íàøèõ êîí-
êóðåíòîâ - ñîïåðíèêè âïîëíå
ïî ñèëàì, ÷òîáû èõ îäîëåòü
äàæå íà âûåçäå. Íå èñêëþ÷åí
âàðèàíò, ÷òî îäíà èëè äâå
ïàðû ôèíèøèðóþò ñ ðàâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè. Ñëîâîì, îêîí-
÷àíèå ÷åìïèîíàòà îæèäàåòñÿ
íàïðÿæ¸ííûì.
Çàâòðà äèíóðîâöû âûñòó-
ïÿò â Íèæíåì Òàãèëå, à 28
ñåíòÿáðÿ áóäóò ïðèíèìàòü
êà÷êàíàðöåâ.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
Â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå
«Ôàêåë» â Íèæíåì Òàãèëå íà-
í¸ñ ïîðàæåíèå «Ñïóòíèêó» 3:0
(ãîëû: Ñ.Ãîðîõîâ-2, Õ.Ðàõìà-
íîâ) è ñ 39 î÷êàìè ïîñëå
20-òè èãð ïðîäîëæàåò óäåðæè-
âàòü âòîðîå ìåñòî â òóðíèðå.
Âïåðåäè «Ìåòàëëóðã» Äâóðå-
÷åíñê – 44 (19), çà íàìè «Óðî-
æàé» èç Âåðõíåé Ñèíÿ÷èõè –
37 (20).
àáîòû çäåñü ïðîâîäÿòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïëîùà-
äè äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé.
Â íîâûõ ó÷åáíûõ êîìíàòàõ áó-
äóò ðàñïîëîæåíû ëàáîðàòî-
ðèè ÎÌÄ, ìåòðîëîãèè, òåïëîòåõíèêè è
ñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ìàòå-
ðèàëîâåäåíèÿ, òåðìîîáðàáîòêè, à òàêæå
ôèçèêî-õèìè÷åñêàÿ è ëàáîðàòîðèè èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìåòàëëîâ. Ñòóäåíòû ñìîãóò
ñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè â çàëå ýëåêò-
ðîìîíòàæà è â äâóõ çàëàõ ñëåñàðíîé
ïðàêòèêè. Ïîìèìî ýòîãî, íà ýòàæå ðàç-
ìåñòÿòñÿ äâå ëåêöèîííûå àóäèòîðèè,
êîìïüþòåðíûé êëàññ, êîìíàòû ìàñòåðîâ
è êàáèíåò äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé. Äî ïëà-
íîâîé ñäà÷è ïëîùàäêè âðåìåíè äîëæíî
áûòü óñòàíîâëåíî ñîâðåìåííîå ëàáîðà-
òîðíîå è ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå, èíñòðó-
ìåíòû. Çà äåñÿòü äíåé äî «÷àñà Õ» õîä
ðàáîò è ïðîèíñïåêòèðîâàë àêöèîíåð.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 320 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ДЕЛО МОЛОДОЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ТУРСЛЁТ
Р
ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ
Íåäàâíî ñäàò÷èê ìåòàëëà öåõà ¹ 1 Àííà Ïðèõîäüêî
ñîâåðøèëà ïîêà ñàìîå äàëüíåå â ñâîåé æèçíè
ïóòåøåñòâèå – ïîáûâàëà â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
À ïîâîä áûë âîâñå íå ïðàçäíûé, íå îòïóñêíîé,
à äåëîâîé.
Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé
ïðîôñîþç Ðîññèè íà áàçå
×åðåïîâåöêîãî ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîìáèíàòà (ÎÀÎ
«Ñåâåðñòàëü») ïðîâîäèë ìî-
ëîä¸æíûé ôîðóì «Ñåâåðíûå
çîðè 2013» ïî âçàèìîäåé-
ñòâèþ ïðîôñîþçíûõ è ìîëî-
ä¸æíûõ îáúåäèíåíèé. Àíÿ,
ÿâëÿþùàÿñÿ çàìåñòèòåëåì
öåõîâîãî ñîâåòà ìîëîä¸æè,
áûëà íà ïðåäñòàâèòåëüíîé
âñòðå÷å åäèíñòâåííûì äåëå-
ãàòîì îò Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Â êîëëåêòèâå òðóáî-
ïðîêàò÷èêîâ, ìîëîäûå àêòè-
âèñòû òåñíî ñîòðóäíè÷àþò ñ
öåõîâûì ïðîôêîìîì âî ãëàâå ñî Ñâåòëàíîé Òóõâàòóëëèíîé,
ïðîâîäÿ ìíîãî ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñòàðàþòñÿ èíòå-
ðåñíî è ñ ïîëüçîé âåñòè ñîâìåñòíóþ ðàáîòó.
Êñòàòè, ïåðâûé öåõ íå èñêëþ÷åíèå. Íà ÏÍÒÇ â öåëîì
óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ðåàëèçàöèè ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêè, îäíî èç íàïðàâëåíèé êîòîðîé - äåÿòåëüíîñòü ìîëî-
ä¸æíîãî ñîâåòà ïðè ïðîôñîþçíîì êîìèòåòå ïðåäïðèÿòèÿ.
Åãî ëèäåð Ëþáîâü Òàòàóðîâà ñ åäèíîìûøëåííèêàìè, â òîì
÷èñëå çàíèìàþòñÿ ïðèâëå÷åíèåì ê ïðîôñîþçíîé ðàáîòå
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íàä íèìè, êàê ïðàâèëî, íå äàâëååò
ãðóç óñòàðåâøèõ ïðåäñòàâëåíèé î ïðîôñîþçå, îíè ãîòîâû
âíîñèòü òâîð÷åñêóþ ñòðóþ â ïîâñåäíåâíóþ ðàáîòó ïðîôîð-
ãàíèçàöèè, åñëè òà ñòðîèòñÿ èíòåðåñíî. Îá ýòîì è ìíîãîì
äðóãîì íîâîòðóáíèöà ðàññêàçàëà â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè.
Êðîìå äîêëàäîâ, îò÷¸òîâ, èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé íà
ôîðóìå ïðîâîäèëèñü òåìàòè÷åñêèå ðîëåâûå èãðû, ó÷àñò-
íèêè ïîñòîÿííî îáùàëèñü, äåëÿñü ñâîèìè íàðàáîòêàìè íà
ìåñòàõ è ïëàíàìè. Àííà Ïðèõîäüêî ñ÷èòàåò, ÷òî ðàñøèðå-
íèå êðóãîçîðà, îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà, ïîñòîÿííûå êîíòàê-
òû ñ ëþäüìè â ïåðñïåêòèâå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü å¸ óñïåø-
íîé ðàáîòå, ñîãëàñíî ïîëó÷åííîìó âûñøåìó ýêîíîìè÷åñ-
êîìó îáðàçîâàíèþ.
À ñåãîäíÿ Àíÿ âíîâü îêóíóëàñü â ðàáî÷èå áóäíè, â ìî-
ëîä¸æíûå äåëà, â ôèçêóëüòóðíîå âîñïèòàíèå 6-ëåòíåãî ñûíà
Åãîðà – òðåíèðóåòñÿ â ñàìîì ìëàäøåì «Òðóáíèêå». Ìàìà
ñàìà – ðàçíîñòîðîííÿÿ ñïîðòñìåíêà, â ñâî¸ âðåìÿ ñåðü¸ç-
íî çàíèìàëàñü òõýêâîíäî. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî âå÷åðàì
å¸ ìîæíî óâèäåòü âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, ãäå
äåâóøêà â ñîñòàâå êîìàíäû íîâîòðóáíèêîâ ãîòîâèòñÿ ê ïî-
ïóëÿðíîìó ãîðîäñêîìó ïðîåêòó «Òàíöóþùèé Ïåðâîóðàëüñê».
И СНОВА - ЗДОРОВО!
Âîñüìîé òóðèñòñêèé ñë¸ò íîâîòðóáíèêîâ êàðäèíàëüíî
îòëè÷àëñÿ îò âñåõ ïðåäûäóùèõ òåì, ÷òî áûë ïîëíîñòüþ
îðãàíèçîâàí ýíòóçèàñòàìè ñîâåòà ìîëîä¸æè
ïðåäïðèÿòèÿ - áåç ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
È ìåñòî âûáðàëè èíîå – ó ñòàðîãî ïèîíåðñêîãî ëàãåðÿ,
ãäå ðå÷êà Øàéòàíêà âïàäåò â Âåðõíèé ïðóä. Åñëè ñðàâíè-
âàòü ïðîãðàììó, òî îíà ñòàëà êîìïàêòíåå çà ñ÷¸ò çàìåíû
6-êèëîìåòðîâîãî ïåðåõîäà íà áîëåå êîðîòêóþ äèñòàíöèþ,
êîòîðóþ ïðåîäîëåâàëè íà ñåé ðàç ïî òðè ÷åëîâåêà îò êî-
ìàíäû. À âîîáùå «òåàòð ïîõîäíûõ äåéñòâèé» ðàçâîðà÷è-
âàëñÿ ñðàçó íà ïÿòè ïëîùàäêàõ. Ïîýòîìó óäàëîñü èçáåæàòü
çàòÿíóòîñòè, íèêòî íèêîãî íå äîæèäàëñÿ.
Êîíêóðñû ïî ñóòè íå ïîâòîðÿëè ïðîøëîãîäíèå, íî âñå,
êàê çàìåòèë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ Ñòàíèñ-
ëàâ Âåäåðíèêîâ, áûëè íàïðàâëåíû íà êîìàíäîîáðàçîâàíèå,
íà ñïëî÷åíèå êîëëåêòèâîâ.
– Áûëî ó íàñ è íîó-õàó, - ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü
òóðêëóáà Àëüáåðò Øàìèëîâ. – Íàçâàíèå «Êàòàìàðàíû», íî
íà ñàìîì äåëå ýòî – êîìïëåêñíîå çàäàíèå, òðåáóþùåå îò
ó÷àñòíèêîâ ðàçëè÷íûå íàâûêè. Íàäî áûëî ïåðåïðàâèòüñÿ
íà äðóãîé áåðåã, ðàñïèëèòü áðåííî, íàêîëîòü äðîâ, âåðíóòü-
ñÿ íàçàä, ðàçâåñòè êîñòåð è âñêèïÿòèòü ëèòð âîäû.
Ñóäåéñêàÿ áðèãàäà òîæå áûëà ñóãóáî çàâîäñêîé – ñòðî-
ãî îòñëåæèâàëà âñå íþàíñû. Èñõîäÿ èç åäèíîãî çà÷¸òà, ó
áîëüøîãî êîñòðà àðáèòðû îãëàñèëè èòîãè: ïåðâåíñòâî ïðè-
ñóæäåíî êîìàíäå ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà – îïåðåäè-
ëè ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó, íà âòîðîì ìåñòå – öåõ ¹ 1, òðåòèé
ïðèç¸ð - ñáîðíàÿ öåõîâ ¹ 5, 9, 36 è 41.
Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, êîìàíäû ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè õîðîøèé óðîâåíü òðåíèðîâàííîñòè, çíà÷èò ãîòîâèëèñü
äîáðîòíî è îòâåòñòâåííî.
áñàäíûå, áóðèëüíûå è íàñîñ-
íî-êîìïðåññîðíûå òðóáû. Òàê
âûãëÿäèò âåñü íåôòåäîáûâàþ-
ùèé ñîðòàìåíòíûé ðÿä. Ñêî-
ðåå äàæå íå êðóã, à òðåóãîëü-
íèê. Äâå åãî âåðøèíû («îáñàäêó» è ÍÊÒ)
«áåëûå ìåòàëëóðãè» ÷åòâ¸ðòîãî öåõà ïî-
êîðèëè óæå äàâíî. À îñâîåíèå «òðåòüåé
âåðøèíû» ñòàëî íîâîé ñòðàíèöåé â èñ-
òîðèè êîëëåêòèâà. Äåëî â òîì, ÷òî áî-
ëåå 20 ëåò íàçàä öåõ òàêóþ ïðîäóêöèþ
óæå âûïóñêàë – áóðèëüíûå òðóáû ñ âû-
ñàæåííûìè êîíöàìè äèàìåòðîì îò 73 äî
127 ìì ñ òîëùèíîé ñòåíêè îò 9 äî 11 ìì
îòãðóæàëèñü ïîòðåáèòåëþ â îáú¸ìå äî
6 òûñÿ÷ òîíí â ìåñÿö.
 Ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì â 1991
ãîäó ÏÍÒÇ îòêàçàëñÿ îò èõ âûïóñêà. Îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà-
÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà çàâîäå ïðîñòî
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÓÐÈËÜÍÛÕ ÒÐÓÁ
Нынешний август стал знаковым для цеха № 4. Удалось «замкнуть круг» -
освоить последний вид продукции для добычи нефти, успешно опробовав новую
технологию производства полуфабрикатов для изготовления бурильных труб.
О
íå áûëî. Äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ òðåáî-
âàëèñü ãèãàíòñêèå ôèíàíñîâûå çàòðàòû,
– ïîÿñíÿåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà
¹ 4 ïî òåõíîëîãèè Ñåðãåé Ñûñòåðîâ.
Íî, ê ñ÷àñòüþ, âðåìåíà ìåíÿþòñÿ.
Ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ íà ýòó ïðîäóê-
öèþ – ñòàáèëüíî âûñîê, à ó íîâîòðóáíè-
êîâ ïîÿâèëñÿ öåëûé êîìïëåêñ ñîâðåìåí-
íåéøåãî îáîðóäîâàíèÿ. Äà ê òîìó æå,
ó÷àñòîê âûñàäêè ÍÊÒ Ôèíèøíîãî öåíò-
ðà áûë íå äî êîíöà çàãðóæåí çàêàçàìè.
Ïîýòîìó â öåõå ðåøèëè: áóðèëüíàÿ òðó-
áà âîçâðàùàåòñÿ!
Îäíàêî åñòü íþàíñû. ×òîáû ïîëó÷èòü
òðóáó ñ ïðèâàðåííûì çàìêîì, íóæíî
ïðèîáðåñòè äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâà-
íèå. Öåëåñîîáðàçíîñòü òàêîé ïîêóïêè
ïîêà ïîä áîëüøèì âîïðîñîì: âåñüìà ëî-
ãè÷íåå çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ïîçâîëÿþò
ñóùåñòâóþùèå â ÔÖ àãðåãàòû, à èìåí-
íî – ïðîèçâîäèòü íå êîíå÷íûé ïðîäóêò, à
òðóáû-ïîëóôàáðèêàòû. Òåõíîëîãèÿ ïðå-
äóñìàòðèâàåò óòîëùåíèå êîíöîâ òðóá íà
ñîâðåìåííîì ãèäðàâëè÷åñêîì ïðåññå
«SMS MEER» ñ ïîñëåäóþùåé òåðìè÷åñ-
êîé îáðàáîòêîé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óñ-
ïåøíîìó îñâîåíèþ ïðîèçâîäñòâà ñïîñîá-
ñòâîâàëè ðàñ÷¸ò êàëèáðîâêè èíñòðóìåí-
òà è îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ ðåæèìîâ
ïðåññîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì êîìïüþòåð-
íîãî ìîäåëèðîâàíèÿ.
Ïåðâóþ ïèëîòíóþ ïàðòèþ âîçðîæäåí-
íîãî ñîðòàìåíòà â îáú¸ìå 30 òîíí – ñ îò-
ëè÷íûìè êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè
êàê ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ, òàê è ïî-
âåðõíîñòè – íîâîòðóáíèêè èçãîòîâèëè â
àâãóñòå äëÿ êîíêðåòíîãî çàêàç÷èêà. À ñå-
ãîäíÿ íà ÏÍÒÇ óæå âîâñþ âåäóòñÿ ðàáî-
òû ïî îñâîåíèþ åù¸ îäíîãî òèïîðàçìå-
ðà áóðèëüíûõ òðóá.
– Îñâîèâ âñå òðè âèäà òðóá äëÿ íåô-
òåäîáû÷è, íàøå ïîäðàçäåëåíèå òåïåðü
ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò ñâîå íàçâàíèå –
öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá íåôòÿíîãî ñîð-
òàìåíòà, – çàêëþ÷àåò Ñåðãåé Ñûñòåðîâ.
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ
Îáñàäíàÿ òðóáà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ñòåíîê ñêâàæèí. Áóðèëü-
íàÿ – äëÿ ñïóñêà â ñêâàæèíó ïîðîäîðàçðóøàþùåãî èíñòðóìåíòà, ïåðåäà÷è
âðàùåíèÿ, ñîçäàíèÿ îñåâîé íàãðóçêè íà èíñòðóìåíò è ïîäâîäà ïðîìûâî÷-
íîé æèäêîñòè èëè ñæàòîãî âîçäóõà ê çàáîþ. Ñ ïîìîùüþ êîëîíí èç íàñîñíî-
êîìïðåññîðíûõ òðóá íåôòÿíèêè ïîäíèìàþò «÷åðíîå çîëîòî» íà ïîâåðõíîñòü.
ÓÌÅËÛÅ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
Акционер компании Андрей Ильич Комаров провел инспекцию ремонта второго
этажа Образовательного центра группы ЧТПЗ.
Â ðàçãîâîðå ñ íà÷àëüíèêîì Îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàåì Äåñÿòîâûì
è äèðåêòîðîì Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà Èðèíîé Òåñëè-
íîé Àíäðåé Èëüè÷ îñòàíîâèëñÿ íà âîï-
ðîñå çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ, êàê îäíîì èç
âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ óñïåõà ïðîåêòà
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Àêöèî-
íåð ïîðó÷èë çíà÷èòåëüíî óñèëèòü
ñïîðòèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ðàáîòû. Òàê,
äî êîíöà ãîäà íàìå÷àåòñÿ îðãàíèçîâàòü
ñåêöèþ áîêñà, ïðèîáðåñòè 50 ïàð ëûæ.
Îáÿçàòåëüíîé ñòàíåò ñäà÷à íîðì
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè. Ïî ñëîâàì Íè-
êîëàÿ Äåñÿòîâà, ñåé÷àñ ñïîðòîì çàíè-
ìàþòñÿ 70 ïðîöåíòîâ ñòóäåíòîâ Îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðà. Â èäåàëå – íóæíû âñå
100.
Îòäåëüíî êîñíóëèñü òåìû ïðîæèâà-
íèÿ 52-õ èíîãîðîäíèõ ñòóäåíòîâ â îáùå-
æèòèè. Àíäðåÿ Èëüè÷à îñîáî èíòåðåñî-
âàëè âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñ-
òè, âåäü ñòóäåíòû – íåñîâåðøåííîëåòíèå
ïîäðîñòêè. Ðåøåíî, ÷òî â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ â îáùåæèòèè ïîÿâèòñÿ ïîñò îõðàíû.
Ñòîèòü îòìåòèòü, ÷òî ñîçäàííûå óñëîâèÿ
äëÿ ïðîæèâàíèÿ äîñòàòî÷íî êîìôîðòíû:
ó ðåáÿò åñòü âñ¸ íåîáõîäèìîå, âêëþ÷àÿ
íåáîëüøîé òðåíàæåðíûé çàë.
åìèíàð ïî îáìåíó
îïûòîì ïðîôîðè-
åíòàöèîííîé ðàáî-
òû ñ íåñîâåðøåí-
íûìè ãðàæäàíàìè â
óíèêàëüíîì ó÷åáíîì ó÷ðåæäå-
íèè ñîáðàë ñïåöèàëèñòîâ ñî
âñåãî Çàïàäíîãî óïðàâëåí-
÷åñêîãî îêðóãà - ðàáîòíèêîâ
öåíòðîâ çàíÿòîñòè, ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôèëüíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé,
êàäðîâèêîâ èç Ïîëåâñêîãî,
Ðåâäû, Êðàñíîóôèìñêà, Âåð-
õíåé Ïûøìû, Ïåðâîóðàëüñ-
êà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäè-
ëîñü ïî ðåêîìåíäàöèè ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ïîä ïàòðîíàæåì Äåïàðòà-
ÏËÞÑ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÔÓÍÊÖÈß
Образовательный центр группы ЧТПЗ в очередной раз
принял гостей – на сей раз с рабочим визитом.
ìåíòà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè.
Î ïðîôîðèåíòàöèîííîé
ðàáîòå íà îñíîâå ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà è
äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëü-
íîñòè Îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü
åãî íà÷àëüíèêà Ìèõàèë Ëàðè-
îíîâ. Äèðåêòîð Ïåðâîóðàëüñ-
êîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà Èðèíà Òåñëèíà ïîëíî
è èñ÷åðïûâàþùå îòâåòèëà íà
ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû, êà-
ñàþùèåñÿ íå òîëüêî ãëàâíûõ
ïðèíöèïîâ ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà íà óñëîâèÿõ ÷àñòíî-ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà
(×ÒÏÇ, îáëàñòü, ÏÌÊ), íî è
îñâåòèëà ÷èñòî æèòåéñêèå
ìîìåíòû, êàñàþùèåñÿ ó÷¸áû
è áûòà ñòóäåíòîâ - ìåñòà â
îáùåæèòèè, ñòèïåíäèè, îðãà-
íèçàöèÿ äîñóãà…
Îò õîçÿåâ-ïåðâîóðàëöåâ
íà òðèáóíó ïîäíèìàëèñü òàê-
æå ïðåäñòàâèòåëè öåíòðà çà-
íÿòîñòè, òåððèòîðèàëüíîé êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ, ïîëèòåõíèêóìà.
Ïîñëå ïî÷òè òð¸õ÷àñîâîãî
çàñåäàíèÿ î÷åíü êñòàòè îêàçà-
ëàñü ýêñêóðñèÿ ïî ëàáîðàòî-
ðèÿì, ïðîèçâîäñòâåííûì ó÷à-
ñòêîâ öåíòðà. Ãîñòåé âïå÷àò-
ëèëà òåõíè÷åñêàÿ îñíàù¸í-
íîñòü àóäèòîðèé, ðàçíîîáðà-
çèå ñàìîãî ñîâðåìåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèé ó÷àùèõñÿ. Ñóäÿ
ïî ñîñòîÿâøåìóñÿ îáìåíó
ìíåíèÿìè, áóäåò ÷òî ðàññêà-
çàòü ó ñåáÿ äîìà êîëëåãàì è
ïîðåêîìåíäîâàòü èì óáåäèòü-
ñÿ ñàìèì â òîì, ÷òî «áåëàÿ
ìåòàëëóðãèÿ», äåéñòâèòåëüíî,
ñóùåñòâóåò è ÷òî ó íå¸ áîëü-
øîå áóäóùåå.
Ìèõàèë Ëàðèîíîâ, çàìåñ-
òèòåëü íà÷àëüíèêà Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ:
– Ïðèÿòíî ñîçíàâàòü, ÷òî
íàø öåíòð, ïîìèìî ñâîåé îñ-
íîâíîé ôóíêöèè, äàâíî âû-
ïîëíÿåò åù¸ è ñóãóáî ìåòîäè-
÷åñêóþ. Ó÷¸íûå, ïðîìûøëåí-
íèêè, âîåííûå, áèçíåñìåíû,
ïåäàãîãè íà íàøåé ïëîùàäêå
âñÿêèé ðàç ïîñëå îáùåíèÿ,
ó÷¸áû íàõîäÿò äëÿ ñåáÿ íåìà-
ëî öåííîãî. Ìû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, òîæå ïî êðóïèöàì áå-
ð¸ì òî ïîëåçíîå, ÷òî ìîæíî
èñïîëüçîâàòü â êàæäîäíåâíîé
ðàáîòå.
С
àæäûé ÷åòâåðã ñ 8 äî 20 ÷àñîâ
âåäóò ïðè¸ì òåðàïåâòû è óç-
êèå ñïåöèàëèñòû (â ýòîò äåíü
â âå÷åðíåå âðåìÿ âûäàþòñÿ
ëþáûå ñïðàâêè).
Â ìåäöåíòðå ìîæíî ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèþ: àíãèîõèðóðãà; ìàììîëîãà-
îòðóäíèêè «Ïåðâî-
óðàëüñêîãî Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà»
ìîãóò îôîðìèòü
çàÿâêó íà êðåäèò
«Íîâûå âîçìîæíîñòè» íà
ñóììó äî 600 òûñ. ðóáëåé
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ëèøü
ïàñïîðòà è ïðîïóñêà íà
ïðåäïðèÿòèå.
Â áàíêå «ÒÐÀÑÒ» öåíÿò
âàøå âðåìÿ, ïîýòîìó çàÿâêà
áóäåò ðàññìîòðåíà â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè. Êðîìå òîãî, ïðè
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ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2527. Òèðàæ 3070.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ВНИМАНИЕ!
С
К
Наступила осень - время,
когда открывается
«второе дыхание». Каждый
год мы твердо решаем,
что, наконец, отремонтируем
квартиру, купим машину
или организуем отпуск своей
мечты. В этот момент
вмешивается осознание
суровой реальности: денег,
как всегда, не хватает.
Банк «ТРАСТ» делает шаг
навстречу сотрудникам
предприятия
ОАО «Первоуральский
Новотрубный завод». Теперь
можно получить кредит
на любые цели, предоставив
минимальный пакет
документов.
îôîðìëåíèè ó÷èòûâàþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå äîõîäû, äåíüãè
ìîæíî âçÿòü íà ëþáûå öåëè,
áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà!
ÒÐÀÑÒ âñåãäà èäåò íàâñòðå-
÷ó ñîòðóäíèêàì òàêîé íàäåæ-
íîé è êðóïíîé îðãàíèçàöèè
êàê ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé Íî-
âîòðóáíûé çàâîä».
Êà÷åñòâî – ýòî áûñòðîå è
óäîáíîå îáñëóæèâàíèå êëèåí-
òîâ. Êðåäèòû áàíêà «ÒÐÀÑÒ»
- ëó÷øåå òîìó ïîäòâåðæäå-
íèå.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Банковский продукт «Новые возможности»
Òðåáîâàíèÿ ê çàåìùèêó: ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âîçðàñò 22-65 ëåò
íà ìîìåíò ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, ïîñòîÿííàÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñóáúåê-
òå ÐÔ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî äåéñòâóåò ëþáîé ôèëèàë Áàíêà,
ìèíèìàëüíûé òðóäîâîé ñòàæ íà òåêóùåì ìåñòå ðàáîòû – 4 ìåñ.
Âàëþòà êðåäèòà - ðóáëè ÐÔ. Ñòàâêà ãîäîâûõ íà ñðîê îò 6 äî
12 ìåñ. – 15.00, 19.2, 21.4, 23.6, 25.8%, îò 13 äî 24 ìåñ.
19.5, 21.7, 23.9, 26.1, 28,3%, îò 25 äî 48 ìåñ. – 22, 24.2, 26.4,
28.6, 30.8%, îò 49 äî 60 ìåñ. – 24.5, 26.7, 28.9, 31.1, 33,3%.
Ñóììà êðåäèòà îò 100 000 ðóáëåé äî 600 000 ðóáëåé.
ÏÐÅÄÚßÂÈ
ÏÐÎÏÓÑÊ –
ÏÎËÓ×È
ÄÅÍÜÃÈ
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31,
ТРЦ «Строитель», 1 этаж.
Тел.: 8(3439) 25-48-58.
Пн.-пт. с 10.00 до 19.00; сб. с 10.00 до 16.00.
ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3279 îò 20.10.2006 ã.
ФУТБОЛ
Î ÐÀÁÎÒÅ ÌÅÄÖÅÍÒÐÀ ×ÒÏÇ
Произошли изменения графика работы учреждения:
с 8 до 20 часов – прием терапевта, ЭКГ, гинеколог и гинекологическое УЗИ;
с 14.30 до 17.30 – флюорография, маммография и рентген.
îíêîëîãà; ãàñòðîýíòåðîëîãà; óðîëîãà;
êàðäèîëîãà; ýíäîêðèíîëîãà; ýíäîñêîïè-
ñòà (ÔÃÄÑ); ñòîìàòîëîãà; íåâðîïàòîëî-
ãà; îôòàëüìîëîãà; îòîðèíîëàðèíãîëîãà;-
õèðóðãà; ôèçèîòåðàïåâòà; àêóøåðà-ãèíå-
êîëîãà; ïðîôïàòîëîãà; òåðàïåâòà; ÓÇÈ;
ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà.
Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷å-
íèÿ ïðåäëàãàåò ïîñåòèòåëÿì ïðîãðàììû
ïîõóäåíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ.
Ê âàøèì óñëóãàì - ïîäàðî÷íûå ñåð-
òèôèêàòû îò 500 äî 1000 ðóáëåé ïî ïðî-
ãðàììàì «Äâèæåíèå áåç áîëè», «Ëåãêîå
äûõàíèå», «Ïîëþáè ñåáÿ» è «Ðåëàêñ».
Ñ 18 ñåíòÿáðÿ - êóðñ îçîíîòåðàïèè â
ïðîöåäóðíîì êàáèíåòå (æåëàòåëüíî ïîñ-
ëå êîíñóëüòàöèè àíãèîõèðóðãà).
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ -
ïî òåëåôîíó 27-21-38.
